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 Jadual Ko­Kurikulum Briged Siswa (UQB 1011) Bagi Bulan Februari 2003
JADUAL KO­KURIKULUM BRIGED SISWA (UQB 1011) BAGI BULAN FEBRUARI 2003
4 Februari 2003 ­ Berikut adalah jadual ko­kurikulum Briged Siswa (UQB 1011) sepanjang bulan Februari 2003. Kehadiran untuk semua aktiviti yang dijalankan adalah diwajibkan.
Diharapkan juga semua siswa/siswi dapat memberikan komitmen yang sepenuhnya terhadap semua aktiviti yang dijalankan. 
Subjek First
Aid
(JPA3)*
Fire
Drill
(JPA3)*
Safety
DOSH
LTWC.* Kecergasan
Fizikal
Kawad  
05.02.03
Rabu
Sek 1
5.00­
6.50pm
K5
Sek 7
5.00­
6.50pm
K6
  Sek,3,4,
K6
2.00­4.00 pm
(inventory test)
Sek.2,8
5.00­6.00 petang
di Taman Bandar
Sek.5,6
4.45­6.45pm
(court takraw
KUKTEM)
 
07.02.03
Jumaat
      Sek.3,4  (Rompin)      
08.02.03
Sabtu
      Sek.3,4  (Rompin)      
 
09.02.03
Ahad
      Sek.3,4  (Rompin)      
 
19.02.03
Rabu
Sek 3
5.00­6.50
pm
K5
 
Sek 4
5.00­
6.50pm
K6
  Sek 1,7
K6
2.00­4.00pm(inventory
test)
Sek5,6
5.00­6.00 petang
di Taman Bandar
Sek. 2,8
4.45­6.45pm
(court takraw
KUKTEM)
 
21.02.03
Jumaat
      Sek.1,7 (Cheneh)      
22.02.03
Sabtu
      Sek.1,7 (Cheneh)      
 
23.02.03
Ahad
      Sek.1,7  (Cheneh)      
 
26.02.03
Rabu
 
 
Sek.7
5.00­6.50
pm
K5
 
Sek.1
5.00­
6.50pm
K6
    Sek.3,4,5
5.00­6.00 petang
di Taman Bandar
Sek.2,8
4.45­6.45pm
(court takraw
KUKTEM)
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